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ABSTRAK 
Abdiel Nugroho Adi, NIM D0414001, Judul skripsi COOL JAPAN 
INITIATIVE DALAM PROMOSI BUDAYA IDOL DI KALANGAN 
FANS INDONESIA TAHUN 2009-2016, Program Studi Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
Budaya pop yang semakin merebak di era global menjadikan banyak 
negara menjadikannya sebagai alat diplomasi. Salah satu negara yang 
gencar menjadikan budaya pop sebagai alat diplomasi adalah Jepang. 
Jepang memiliki sebuah budaya pop yang unik yakni budaya idol yang 
memiliki pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Merebaknya kalangan 
penikmat idol yang berasal dari Jepang tidak bisa lepas dari peran 
pemerintah Jepang dalam mempromosikan kebudayaannya. Cool Japan 
Initiative adalah salah satu kebijakan pemerintah Jepang dalam 
mengenalkan kebudayaan idol di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengukur sejauh mana pengaruh Cool Japan dalam mempromosikan 
budaya idol juga meneliti sejauh mana respon publik Indonesia akan 
budaya idol serta megupas proses Cool Japan dalam mempromosikan 
budaya idol. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian 
utama. Paradigma konstruktivisme, konsep diplomasi budaya, konsep 
kebudayaan Jepang seperti iitoko dori dan bigaku peneliti gunakan untuk 
menganalisis fenomena tersebut. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya respon positif dari kalangan 
penggemar di Indonesia akan budaya idol, ditandai dengan proses 
penetrasi budaya idol melalui media internet, dan juga adanya peran 
pemerintah Jepang yang dirasakan oleh para responden akan tetapi masih 
belum signifikan. Pengaruh yang diberikan Cool Japan Initiative ternyata 
belum dapat menjangkau daya beli penikmat idol akan karya dari idol 
yang disukai secara maksimal. Berikutnya adalah perubahan paradigma 
dari Cool Japan Initiative yang awalnya mempromosikan makanan dan 
mengkonstruksi Jepang yang erat dengan salju saja, sekarang sudah erat 
mempromosikan budaya pop termasuk idol.  Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh Cool Japan Initiative dalam 
mempromosikan budaya idol di Indonesia belum signifikan.  
Kata Kunci : Idol, Cool Japan, Budaya Pop, Diplomasi Budaya, Kebijakan 
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ABSTRACT 
Abdiel Nugroho Adi, NIM D0414001, COOL JAPAN INITIATIVE ON 
IDOL CULTURE PROMOTION IN INDONESIAN FANS 2009-
2016, International Relations Department, Faculty of Social and Political 
Science, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Pop culture that spread in the global era makes so many states 
using it as diplomacy instrument. One of state that use their pop culture 
as diplomacy is Japan. Japan has idol culture as pop idol and have 
strong enough influence in Indonesia. The appearance of Japan idol fans 
can not be separated from Japan government act in promoting the 
culture. Cool Japan Initiative is one of Japan governmental policy to 
introduce idol culture in Indonesia. This research is aimed to measure 
how far is the influence of Cool Japan on promoting idol culture also to 
find how far Indonesian public response towards idol culture and to 
describe the process of Cool Japan on promoting  idol culture. The 
analyzing data technique is quantitative descriptive by using 
questionnaire as main research instrument. Constructivism paradigm, 
cultural diplomacy concept, Japan culture concept like iitoko dori and 
bigaku are used by researcher to analyse the phenomenon.  
The results from this research are there is a positive response from 
Indonesian fans towards idol culture which marked with penetration 
process of idol culture through internet, and there is an act from Japan 
government that can be felt by respondents but the act is still not 
significant. Influence that given by  Cool Japan Initiative in fact can not 
reach the ability of Indonesian fans to buy original merchandise from 
idols they like yet. Cool Japan Initiative has suffered a paradigm change 
which first only promote food and construct Japan with snow, right now 
has changed promoting pop culture include idol.  Therefore, it can be 
conclude that the influence of Cool Japan Initiative on promoting idol 
culture in Indonesia is not significant yet.  
Key words : Idol, Cool Japan, Pop culture, Culture Diplomacy, Policy 
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